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Međunarodna klasiﬁ kacija funkcioniranja, ones-
posobljenja i zdravlja (ICF) sve se češće koristi u sva-
kodnevnom radu na području ﬁ zikalne medicine i re-
habilitacije. Različite ICF liste razvijene su kako bi se 
standardizirali brojni čimbenici koji utječu na ishod re-
habilitacijskog procesa.
Cilj rada je prikazati rezultate primjene ICF liste 
u kronične vertebralne boli u bolesnika koji dolaze na 
ambulantnu ﬁ zikalnu terapiju.
U istraživanje su uključena 34 bolesnika (27 žena 
i 7 muškaraca) u dobi od 40 do 65 godina koji su imali 
bol bilo kojeg dijela kralježnice prisutnu najmanje go-
dinu dana. Za procjenu je korištena ICF lista, koja je sa-
stavljena Delﬁ  metodom. Korištene su 4 domene tjele-
snih struktura i funkcija, 6 domena aktivnosti i participa-
cije i dvije domene čimbenika okoliša na drugoj i trećoj 
razini. Analizom rezultata nađeno je da su kategorije u 
kojima su bolesnici istaknuli poteškoće bile: vertebral-
na bol, sklonost umaranju, izvođenje aktivnosti pod pri-
tiskom, u nenadanim situacijama ili pod stresom, hoda-
nje po neravnim površinama te kod ulaženja i izlaženja 
iz prijevoznih sredstava. Najviše ih je zabilježeno u ka-
tegoriji aktivnosti i participacije, a nije bilo kategorija 
koje su bolesnici označili kao nevažne.
Rezultati istraživanja pokazuju da su odabrane 
kategorije primjerene za procjenu funkcionalnog statu-
sa bolesnika s kroničnom vertebralnom boli. Za razli-
ku od standardnih mjernih instrumenata ICF omoguća-
va odabir kategorija s obzirom na speciﬁ čne čimbenike 
bolesti i okoline. Na taj način prikupljeni podaci daju 
cjelovitiji uvid u funkcionalni status bolesnika i prema 
njima se deﬁ niraju rehabilitacijski ciljevi. Zabilježene 
kategorije važne u praćenju bolesnika su kvantiﬁ cirane 
i usporedive i mogu se koristiti kako za praćenje bole-
snika tako i u istraživačkom radu.
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